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ABSTRAK 
Strategi merupakan seni untuk mengelola sumber daya agar mampu mencapai sasaran yang dituju dengan efektif dan efesien.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan kepala sekolah dalam menjalin hubungan kerjasama, meliputi: Program
kerjasama SMK dengan DU/DI; Mekanisme kerjasama SMK dengan DU/DI untuk meningkatkan kompetensi lulusan; dan Faktor
yang mempengaruhi hubungan kerjasama SMK dengan DU/DI. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, teknik
pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Subjek penelitian adalah DU/DI, kepala
sekolah, waka humas, dan guru pembimbing pada SMK Negeri 3 Banda Aceh. Hasil penelitian ditemukan: (1) Program kerjasama
SMK dengan DU/DI terlihat dari adanya penyusunan kurikulum bersama, pelaksanaan prakerin yang didasarkan dalam bentuk
program kerjasama dan MoU; (2) Mekanisme kerjasama SMK dengan DU/DI tergambar dari adanya kesepakatan kedua belah
pihak  dalam pelaksanaan prakerin, guest peaker, pelaksanaan uji kompetensi, audiensi dan seminar; dan (3) Faktor yang
mempengaruhi hubungan kerjasama dengan SMKN 3 dengan DU/DI dalam meningkatkan kompetensi lulusan terlihat dari adanya
profil SMK, struktur organisasi, sumber daya manusia, dan fasilitas yang memadai, adanya komitmen bersama dalam kegiatan
pelaksanaan prakerin. Diharapkan kepada kepala sekolah dan waka humas dan guru pembimbing pada SMKN 3 Banda Aceh agar
program kerjasama dengan DU/DI terus dibina secara berkesinambungan, dan MoU harus disosialisasi kedua belah pihak agar
dapat melaksanakan hak dan kewajibannya, stakeholder harus komunikatif dalam menjalin hubungan kerjasama dalam
meningkatkan kompetensi lulusan pada SMKN3 Banda Aceh.
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